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Zásady pro vypracováni:
1. Popis válcovací stolice.
2. Ulohy Íízení na válcovnách.
3. Návrh a realizace modelu válcovací stolice.
4. Návrh arealizace ízerrí modeltr válcovací stolice.
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